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ABSTRAKSI 

Studi ini bertujuan untuk: menganalisis faktor-faktor baik internal maupun 
eksternal yang mempengaruhi Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada Reksa 
Dana Campuran di Indonesia. Model Regresi Linier Berganda digunakan untuk: 
menguji 4 (empat) variabel yang diduga berpengaruh secara signifikan terhadap Nilai 
Aktiva Bersih per Unit Penyertaan (NAB-UP), yaitu: Harga Saham (Indeks Harga 
Saham Gabungan fIHSG), Tingkat Suku Bunga, Biaya Manajemen dan Biaya Bank 
Kustodian baiksecara parsial maupun simultan. 
Dengan menggunakan sampel dari Reksa Dana Campuran yang telah 
terdaftar di BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal) dan metode purposive 
sampling dalam pengambilan sampel, maka diperoleh sebanyak 15 Reksa Dana 
Campuran sampeL Sedangkan data yang digunakan adalah data bulanan selama 
periode tahun 1998 - 2000. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa Harga Saham (Indeks Harga Saham 
GabunganfIHSG), Tingkat Suku Bunga, Biaya Manajemen dan Biaya Bank 
Kustodian secara simultan (bersama-sama) memberikan pengaruh yang signifikan 
terhadap NAB-UP. Secara parsial, semua faktor juga berpengaruh secara signifikan 
terhadap NAB-UP, dimana harga saham yang diwakili oleh Indeks Harga Saham 
Gabungan (IHSG) memiliki pengaruh yang paling besar terhadap NAB-UP dan 
memiliki hubungan yang bersifat positif. Sedangkan tiga variabel lainnya yaitu 
Tingkat suku bunga, Biaya Manajemen dan biaya Bank Kustodian mempunyai arah 
hubungan yang negatifterhadap NAB-UP. 
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